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ABSTRAK 
 
Banyak ibu yang memberikan susu formula pada bayinya hal ini berpengaruh 
dalam pemberian ASI Eksklusif. Salah satu Faktor yang mempengaruhi pemberian 
ASI eksklusif adalah status ekonomi keluarga.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara status ekonomi keluarga dengan pemberian ASI 
eksklusif pada bayi di Perumahan Swan Regency Sidoarjo. 
Jenis penelitian menggunakan analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Populasinya adalah semua ibu yang memiliki bayi usia di atas 6 bulan sampai 2 tahun 
sebesar 48 responden, sampelnya sebagian ibu yang memiliki bayi usia 6 sampai 2 
tahun, besar sampel 42 responden diambil dengant eknik probability sampling secara 
simple random sampling. Variabel independen adalah status ekonomi keluarga, 
variable dependennya adalah pemberian ASI Eksklusif pada bayi.   Pengumpulan   
data   melalui   kuesioner,   data   dianalisis   menggunakan ujistatistik mann-whitney 
dengan tingkat kemaknaan α = 0,05. 
Hasil penelitian didapatkan hamper seluruhnya 81,0% responden berstatus 
ekonomi tinggi dan sebagian besar 71,4% responden tidak memberikan ASI 
Eksklusif. Hasil uji statistic mann-whitney didapatkan nilai     (0,539) > α (0,05) 
maka Ho diterima yang berarti tidak ada hubungan antara status ekonomi keluarga 
dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi. 
Simpulannya  yaitu  semakin  tinggi  status  ekonomi  seseorang  semakin 
rendah pemberian ASI  Eksklusif. Disarankan memberikan penyuluhan pada ibu 
tentang pentingnya ASI Eksklusif, demi keberhasilan dalam mencapai ASI Eksklusif. 
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